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Összefoglalás: Jelen tanulmány a Magyarország északkeleti részén levő Tisza-ártér fehérnyár-ligeteinek 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae) társulási viszonyait mutatja be 25 cönológiai felvétel alapján. Laza 
öntéshomok alapkőzeten és nyers öntéstalajon kialakult állományaik az alacsony ártér viszonylag magasabb 
szintjeit foglalják el. Faji összetételükkel és fejlett cserjeszintjükkel jól elkülöníthetők a mintegy 1–1,5 m-rel 
mélyebben fekvő, kötött és iszapos talajú, valamint cserjeszint nélküli fűzligetektől (Leucojo aestivi-Salicetum 
albae). Aljnövényzetükben egyes – részben szubmontán jellegű – növények is megjelenhetnek, amelyek az 
Alföld egyéb tájain ritkák, vagy teljesen hiányoznak: Alnus incana, Carduus crispus, Carex brizoides, C. remota, 
Chaerophyllum aromaticum, Corydalis solida, Epipactis helleborine agg., Leucojum aestivum, Matteuccia 
struthiopteris, Oenanthe banatica, Ribes nigrum, Scrophularia scopolii, Vitis sylvestris. Az asszociáció a 
szüntaxonómiai rendszer „Populenion nigro-albae Kevey 2008” alcsoportjába helyezhető. 
Bevezetés
Mint ismeretes, a hazai puhafás ligeterdeinket sokáig fűz-nyár ligeterdőként Salicetum 
albae-fragilis néven tartottuk nyilván (Simon 1957, Soó 1958, 1964, 1973, 1980). 
Később bizonyítást nyert, hogy e puhafás ligeterdők Magyarországon három asszociációt 
foglalnak magukba (Kevey 1993a, 1993b; Kevey in Borhidi, Kevey 1996, Kevey 2008). 
Ezek egyike a Szigetközből leírt fehérnyár-liget (Senecioni sarracenici-Populetum albae 
Kevey in Borhidi, Kevey 1996), amely később nemcsak a Duna-vidék egyéb tájain 
(Csepel-sziget, Sárköz, Mohácsi-sziget), hanem a Dráva mellől (Kevey 2006, 2008; 
Kevey és TóTh 2006) és a Bodrogközben (Szirmai et al. 2008) is előkerült. Bár Simon 
(1957) Salicetum albae-fragilis néven közölt 12 felvételéből az egyik fehérnyár-ligetnek 
tekinthető, továbbá Szirmai et al. (2008) bodrogközi felvételei közül öt Tiszacsermelyről 
származik, a hazai Tisza-vidék fehérnyár-ligeteiről átfogó cönológiai dolgozat mindeddig 
nem jelent meg. Tanulmányunkban 25 felvétellel ezt a hiányt szeretnénk pótolni. 
Anyag és módszer
A kutatási terület jellemzése
A hazai Felső-Tisza-vidék lényegében a Bereg-Szatmári-síkon áthaladó ártéri tájat fog-lalja magába, amely 
ráterjed a Szamos torkolata vidékére, valamint a Tisza Bodrogközt érintő szakaszára is. A folyami hordalékot 
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elsősorban durva, másutt finom homok képezi, míg a mellékágak feltöltődése homokos iszappal történik. 
A vizsgált fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) az alacsony ártér – homokból felépült – 
viszonylag magasabb szintjein találhatók, elkülönülve a mintegy 1–1,5 m-rel mélyebben fekvő és iszapos talajú 
szinteket borító fehérfűz-ligetektől (Leucojo aestivi-Salicetum albae) (Kevey 1993a, 1993b, 2000, 2006, 2008). 
Vizsgált állományaik 105 és 115 m közötti tengerszint feletti magasság mellett találhatók, laza szerkezetű, 
homokos, nyers öntéstalajokon. 
Alkalmazott módszerek
A cönológiai felvételek a Zürich-Montpellier növénycönológiai iskola (BecKing 1957, Braun-BlanqueT 1964) 
hagyományos kvadrát-módszerével készültek. A felvételek táblázatos összeállítása, valamint a karakterfajok 
csoportrészesedésének és csoporttömegének ki számítása az „NS” számítógépes programcsomaggal (Kevey 
et hirmann 2002) történt. A felvételkészítés és a hagyományos statisztikai számítások – kissé módosított – 
módszerét korábban részletesen Kevey (2008) közölte. A SYN-TAX 2000 program (Podani 2001) segítségével 
bináris cluster analízist (Method: Group average, Complete link; Coefficient: Baroni-Urbani & Buser) és 
ordinációt végeztünk (Method: Principal coordinates analysis; Coefficient: Baroni-Urbani & Buser). 
A fajok esetében Király (2009), a társulásoknál pedig Borhidi és Kevey (1996), Borhidi (2003), illetve 
Kevey (2008) nómenklatúráját követjük. A társulástani és a karakterfaj-statisztikai táblázatok felépítése az 
újabb eredményekkel (oBerdorfer 1992, mucina et al. 1993, Borhidi 2003, Borhidi et al. 2012, Kevey 2006, 
2008) módosított Soó-féle (1980) cönológiai rendszerre épül. A növények cönoszisztematikai besorolásánál is 
elsősorban Soó (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980) Synopsis-ára támaszkodtunk, de figyelembe vettük az 
újabb kutatási eredményeket is (Borhidi 1993, 1995; horváTh et al. 1995, Kevey ined.). 
Eredmények
Fiziognómia
A vizsgált fehérnyár-ligetek felső lombkoronaszintje az állomány korától függően 22–
28 m magas és közepesen záródó (60–75%). Állandó (K IV-V) fajai a Populus alba 
mellett csak a Populus nigra. Állományalkotó fafaja (A-D: 3-4) csak a Populus alba. 
Mellette egyéb őshonos elegyfák is előfordulnak: Acer campestre, Alnus glutinosa, 
Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Salix alba, Tilia cordata, Ulmus laevis. Az alsó 
lombkoronaszint változóan fejlett. Magassága 12–20 m, borítása pedig 10–60%. Főleg 
alászorult fák alkotják, de közülük csak a Populus alba ér el magas állandóságot (K V). 
Nagyobb tömegben (A-D: 3) az idegenhonos Acer negundo fordulhat elő. A cserjeszint 
erősen fejlett. Magassága 2–3,5 m, borítása pedig 40–80%. Állandó (K IV-V) fajai a 
Cornus sanguinea, az Euonymus europaeus, a Sambucus nigra, az Acer negundo, 
valamint a cserjékre felkúszó Humulus lupulus. Nagyobb borítást (A-D: 3-4) a Cornus 
sanguinea, a Sambucus nigra, az Acer negundo, ritkán pedig a Padus avium érhet el. 
Az alsó cserjeszint (újulat) változatosan fejlett, borítása 5–60%. Állandó (K IV-V) fajai 
a következők: Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Populus alba, Rubus caesius, 
Sambucus nigra, valamint a tájidegen Acer negundo és Fraxinus pennsylvanica. Közülük 
nagyobb borítást (A-D: 3-4) csak a Rubus caesius, ritkán pedig a Hedera helix érhet el. 
A gyepszint többnyire fejlett (70–90%), de akadnak gyér és közepes borítású (25–60%) 
állományai is. Állandó (K IV-V) fajai a következők: Aegopodium podagraria, Alliaria 
petiolata, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Echinocystis lobata, Equisetum 
arvense, Galeopsis speciosa, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, 
Humulus lupulus, Poa trivialis, Ranunculus ficaria, Rumex obtusifolius, Solidago 
gigantea, Stellaria media, Urtica dioica, Veronica hederifolia ssp. lucorum. Fáciest az 
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alábbi fajok képeznek (A-D: 3-4): Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Circaea 
lutetiana, Glechoma hederacea, Ranunculus ficaria (1‒2. táblázat). 
Fajkombináció
Állandósági osztályok eloszlása
A 25 cönológiai felvétel alapján a társulásban 16 konstans (K V) és 11 szubkonstans 
(K IV) faj szerepel az alábbiak szerint: – K V: Acer negundo, Alliaria petiolata, Angelica 
sylvestris, Cornus sanguinea, Echinocystzis lobata, Euonymus europaeus, Galium aparine, 
Geum urbanum, Glechoma hederacea, Humulus lupulus, Poa trivialis, Populus alba, 
Ranunculus ficaria, Rubus caesius, Sambucus nigra, Urtica dioica. – K IV: Aegopodium 
podagraria, Anthriscus sylvestris, Equisetum arvense, Fraxinus pennsylvanica, Galeopsis 
speciosa, Populus nigra, Rumex obtusifolius, Solidago gigantea, Stellaria media, Ulmus 
laevis, Veronica hederifolia ssp. lucorum. Ezen kívül 21 akcesszórikus (K III), 35 szub-
akcesszórikus (K II) és 105 akcidens (K I) faj került elő. Az állandósági osztályok fajszáma 
tehát az akcidens (K I) fajoktól a szubkonstans (K IV) elemekig csökken, majd a konstans 
(K V) fajoknál ismét több (vö. 2. táblázat, 1. ábra). 
Karakterfajok aránya
Mint általában a puhafás ligeterdőkben, a Felső-Tisza-vidéken is a Salicetea purpureae 
(incl. Salicion albae) jellegű elemek játszanak fontos szerepet, amelyek 9,8% csoport-
részesedést és 16,1% csoporttömeget mutatnak: – K V: Humulus lupulus. – K IV: Populus 
nigra. – K III: Cucubalus baccifer, Salix alba. – K I: Alnus incana, Carduus crispus, 
Leucojum aestivum, Ribes nigrum, Salix fragilis. Arányuk alacsonyabb, mint a Sziget-
közben és magasabb, mint a Dráva-ártéren (3. táblázat). 
1. ábra. Konstancia-osztályok eloszlása a Felső-Tisza-vidék fehérnyár-ligeteiben 
Figure 1. Distribution of constancy classes in the white poplar riparian forests along the upper Tisza
(Senecioni sarracenici-Populetum albae, Kevey és Barna ined.: 25 felv.).
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Jelentősek a keményfás ligeterdők elemei is (Alnion incanae incl. Alnenion gluti-
nosae-incanae), amelyek csoportrészesedése 11,8%, csoporttömege pedig 16,7%: 
– K V: Populus alba. – K IV: Ulmus laevis. – K III: Padus avium. – K II: Festuca gigantea, 
Fraxinus angustifolia, Viburnum opulus. – K I: Carex brizoides, Carex remota, Frangula 
alnus, Galium rivale, Impatiens noli-tangere, Malus sylvestris, Matteuccia struthiopteris, 
Oenanthe banatica, Populus × euramericana, Ribes rubrum, Rumex sanguineus, Vitis 
sylvestris. Arányuk hasonló, mint a Szigetközben és a Dráva-síkon (3. táblázat).
Ha nem is túlságosan gyakoriak, de – 4,4% csoportrészesedéssel és 3,7% csoport-
tömeggel – már megjelennek a mezofil lomberdei (Fagetalia) elemek: – K IV: Galeopsis 
speciosa, Aegopodium podagraria. – K III: Circaea lutetiana, Viola reichenbachiana. – K 
II: Athyrium filix-femina. – K I: Acer platanoides, Cardamine impatiens, Carex sylvatica, 
Carpinus betulus, Cerastium sylvaticum, Cerasus avium, Chaerophyllum aromaticum, 
Corydalis solida, Epipactis helleborine agg., Gagea lutea, Galium odoratum, Hedera 
helix, Moehringia trinervia, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis, Stachys 
sylvatica. Érdekes módon e Fagetalia elemek a Dráva-síkon jóval magasabb értéket 
mutatnak, mint a Felső-Tisza-vidéken és a Szigetközben (3. táblázat). 
A mocsári növények (Phragmitetea incl. Magnocaricion) nem oly gyakoriak, 
mint a fűzligetekben (Leucojo aestivi-Salicetum albae), csoportrészesedésük 3,7%, 
csoporttömegük pedig mindössze 0,7%: – K III: Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea, 
Solanum dulcamara. – K II: Iris pseudacorus, Phragmites australis, Stachys palustris. 
– K I: Carex riparia, Eupatorium cannabinum, Galium palustre, Rorippa amphibia, 
Scutellaria galericulata (3. táblázat). 
Végül a ruderáliák közül ki kell emelni a Galio-Urticetea (incl. Galio-Alliarion et 
Calystegion sepium) elemeket, amelyek 6,4% csoportrészesedést és 2,5% csoporttömeget 
mutatnak: – K V: Alliaria petiolata. – K IV: Rumex obtusifolius. – K III: Aristolochia 
clematitis. – K II: Calystegia sepium, Myosoton aquaticum. – K I: Aethusa cynapium, 
Chaerophyllum bulbosum, Ch. temulum, Cuscuta europaea, Lamium maculatum, 
Parietaria officinalis, Scrophularia scopolii (3. táblázat).
A fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) cönológiai helyzetének 
megítélése végett felmérési anyagunkat összehasonlítottuk a Felső-Tisza-vidék fehérfűz 
ligeteivel (Leucojo aestivi-Salicetum albae), és tölgy-kőris-szil ligeteivel (Fraxino 
pannonicae-Ulmetum) is. E három asszociáció által alkotott lineáris szukcesszió sorban 
a Salicion albae s.l., a Phragmitetea s.l. és a Galio-Urticetea s.l. fajok esetében csökkenő, 
míg a Fagetalia és az Alnion incanae s.l. elemeknél növekvő tendencia figyelhető meg 
(4. táblázat). 
Sokváltozós statisztikai elemzések eredményei
A fenti hagyományos statisztikai számítások mellett néhány sokváltozós elemzést is 
végeztünk. Ezek eredménye szerint az egymással összehasonlított fehérnyár-ligetek 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae) közül a Felső-Tisza-vidék és a Dráva-ártér 
állományai közelebb állnak egymáshoz, míg szigetközi anyag kissé elkülönül (2-3. 
ábra). A Felső-Tisza-vidék fűzligeteinek (Leucojo aestivi-Salicetum albae), fehérnyár-
ligeteinek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) és tölgy-kőris-szil ligeteinek 
(Fraxino pannonicae-Ulmetum) összehasonlításakor a három asszociáció a lineáris 
szukcessziósornak megfelelően különült el (4‒5. ábra). A dendrogramokról (2. és 4. ábra) 
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és az ordinációs diagramokról (3. és 5. ábra) az is leolvasható, hogy a vizsgált asszociációk 
közül a Felső-Tisza-vidék fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae) 
mutatják a legnagyobb heterogenitást. 
Megvitatás
Kutatásaink szerint a fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) nálunk 
nemcsak a Duna (Kevey 1993, 2008; Kevey és huSzár 1999) és a Dráva (Kevey és TóTh 
V. 2006), hanem a Felső-Tisza-vidék hullámterében is elkülöníthetők a mélyebb ártéri 
szintek fűzligeteitől (Leucojo aestivi-Salicetum albae), valamint a magasabban fekvő 
tölgy-kőris-szil ligetektől (Fraxino pannonicae-Ulmetum). Ezt az elkülönítést azonban 
több tényező is nehezíti. Egyrészt a Tisza hullámtere a legtöbb helyen viszonylag keskeny, 
ezért sok helyen nincs elegendő tér a tipikus puhafás asszociációk kialakulására. Másrészt 
a Tisza árterén tért hódító nemesnyár (Populus × euramericana agg.) ültetvények miatt 
a természetszerű puhafás ligeterdők parányi állományokká zsugorodtak. Végül a fehér-
nyár-ligetek nagyobb része a vízügyi fennhatóság alatt álló – árvízvédelmi töltéseket 
szegélyező – erdőrészekben maradtak meg, ahol a nemesnyárak telepítése ugyan nem 
szerepel az elsődleges feladatok között, viszont az ilyen állományokat kubikgödrök soka-
sága szabdalja szét. Ilyen körülmények mellett ma már nagyon nehéz természetszerű – 
cönológiai felvételre alkalmas – fehérnyár-ligeteket találni. Fenti zavartság ellenére az 
állandósági osztályok eloszlása kedvezően alakult, ugyanis az akcidens (K I) fajok mellett 
a konstans (K V) elemeknél jelentkezik egy második maximum (1. ábra), s mindez arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a vizsgált állományok még mindig természetközeli állapotúak. 
Ha összehasonlítjuk a Felső-Tisza-vidék, a Szigetköz (Kevey 1993a, 1993b, 2008) 
és a Dráva-ártér (Kevey és TóTh V. 2006) fehérnyár-ligeteit, azt tapasztaljuk, hogy a 
karakterfajok aránya sok esetben nagyon hasonló (3. táblázat). Kisebb-nagyobb különb-
ségek ugyan adódnak, de ezek nagyrészt a földrajzi távolsággal, a lokális vízrendezési 
viszonyokkal és az eltérő tájhasználattal lehetnek összefüggésben. Feltűnő, hogy egyes 
nedvességigényes szüntaxonok (pl. Phragmitetea, Molinio-Juncetea, Calystegion, Sali-
cetea purpureae, Salicion albae) aránya a Szigetközben a legmagasabb (vö. 3. táblázat). 
A Szigetköz hullámterében ugyanis – a Duna szlovákiai elterelése előtti időben – mindig 
gyakoriak voltak a nagy árvizek, amely a nedvességkedvelő növényfajok nagyobb 
mértékű elterjedésének kedvezett. A Dráva mentén ritkák és rövid ideig tartanak 
a nagyobb árvizek, míg a Tisza vízjárási viszonyai – a vizsgált szakaszon – átmeneti 
jellegűek. Mindez tükröződik a statisztikai adatokból is, hisz a fenti nedvességigényes 
szüntaxonok a Tisza fehérnyár-ligeteiben többnyire átmeneti értékeket mutatnak (vö. 
3. táblázat). Továbbá a ritka árvizekkel kapcsolatos az is, hogy az elárasztást alig tűrő 
Fagetalia elemek a Dráva menti állományokban a leggyakoribbak. 
A sokváltozós elemzésekből (2-3. ábra) is hasonló következtetések vonhatók le. A Felső-
Tisza-vidék, és a Dráva-ártér fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-Populetum albae) 
között mutatkozó nagyobb hasonlóság oka a keskenyebb hullámtérben és a – fent jellemzett 
– hasonló vízjárási viszonyokban keresendő. A tiszai felvételek nagyobb heterogenitása* 
minden bizonnyal a tiszai hullámtér nagyobb mértékű bolygatottságából adódik.
*A felvételek nagyobb disszimilaritás mellett kapcsolódnak, mint a Szigetközben és a Dráva mentén
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2. ábra. Fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) bináris dendrogramja 
Figure 2. Binary dendrogram of white poplar riparian forests in Hungary.
1/1-25: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Felső-Tisza-vidék, Kevey és Barna ined.)
2/1-25: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Szigetköz, Kevey 2008)
3/1-20: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Dráva-ártér, Kevey és TóTh 2006)
(Method: Group average; Coefficient: Baroni-Urbani & Buser)
Fenti kisebb különbségek azonban nem indokolják a hazai fehérnyár-ligetek kisebb 
asszociációkra történő felbontását. Mind a hagyományos statisztikai (3. táblázat), mind 
pedig a sokváltozós analízisek (2-3. ábra) eredményei azt bizonyítják, hogy a Felső-Tisza-
vidék fehérnyár-ligete – a termőhelyi viszonyok, a fiziognómia és a fajkombinációalapján 
– nagyon hasonlít a Szigetközből leírt Senecioni sarracenici-Populetum albae nevű 
asszociációhoz, ezért utóbbival azonosítható. A névadó Senecio sarracenicus ugyan e 
tájon nem került elő, ezért a társulás tudományos neve jelen esetben szimbolikusnak 
tekinthető. Helye a növénytársulások rendszerében az alábbi módon vázolható:  
Divízió: Q U E R C O - F A G E A  JaKucS 1967
Rend: SALICETALIA PURPUREAE moor 1958
Csoport: Salicion albae Soó 1930 em. Th. müller & görS 1958
Alcsoport: Populenion nigro-albae Kevey 2008
Társulás: Senecioni sarracenici-Populetum albae Kevey in Borhidi &
 Kevey 1996
A Felső-Tisza-vidék ligeterdeinek (Leucojo aestivi-Salicetum albae, Senecioni 
sarracenici-Populetum albae, Fraxino pannonicae-Ulmetum) összehasonlító elemzésével 
újabb bizonyítást nyert az, hogy a fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum 
albae) nem tekinthetők a tölgy-kőris-szil ligetek (Fraxino pannonicae-Ulmetum)
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3. ábra. Fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) bináris ordinációs diagramja 
Figure 3. Binary ordination diagram of white poplar riparian forests in Hungary. 
1/1-25: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Felső-Tisza-vidék, Kevey és Barna ined.)
2/1-25: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Szigetköz, Kevey 2008)
3/1-20: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Dráva-ártér, Kevey és TóTh 2006)
(Method: Principal coordinates analysis; Coefficient: Baroni-Urbani & Buser)
 
fehérnyáras konszociációinak, hanem önálló asszociációt képeznek. Ez tükröződik a 
szüntaxonok arányában, amelyek a talajvízszint csökkenésével párhuzamos lineáris szuk-
cessziósorban a fűzligettől – a fehérnyár-ligeten át – a tölgy-kőris-szil ligetig fokozatos 
változást mutatnak: a higrofil szüntaxonoknál (Salicion albae s.l., a Phragmitetea s.l. és 
a Galio-Urticetea s.l.) csökkenő, a szubhigrofil (Alnion incanae) és mezofil (Fagetalia) 
szüntaxonoknál pedig növekvő tendencia figyelhető meg (vö. 4. táblázat). A három asszo- 
ciáció elkülönülését a sokváltozós elemzések is megerősítik (4˗5. ábra). 
Természetvédelmi vonatkozások
A Felső-Tisza-vidék hullámtere teljes egészében Natura 2000-es terület. Ezen kívül a 
Tivadar melletti ún. „Dorongó” nevű ártéri szakasz a Szatmár-Beregi tájvédelmi kör-
zet része. A fehérnyár-ligetek természetvédelme ennek ellenére nem megoldott. 
A nemes-nyár kultúrák térhódítása következtében a fehérnyár-ligetek ma már parányi 
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kis foltokká zsugorodtak. Legtöbbjük az árvízvédelmi töltések mentén találhatók abban 
a keskeny sávban, amelyek vízügyi fennhatóság alatt állnak. Az ilyen állományokat – 
az árvízvédelmi töltések létesítésekor kialakított – kubikgödrök szaggatják szét, ezért 
4. ábra. A Felső-Tisza-vidék ligeterdeinek bináris dendrogramja
Figure 4. Binary dendrogram of riparian forests along the upper Tisza river in Hungary.
1/1-20: Leucojo aestivi-Salicetum albae (Kevey és Barna ined.)
2/1-25: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Kevey és Barna ined.)
3/1-25: Fraxino pannonicae-Ulmetum (Kevey ined.)
(Method: Group average; Coefficient: Baroni-Urbani & Buser)
már alig található természet közeli állapotban levő fehérnyár-liget. Helyzetüket tovább 
súlyosbítja az erdőgazdálkodás, ugyanis gyakori a 35-40 éves puhafás ligeterdők 
tarra vágása. Megfigyelések szerint az így letermelt erdőrészek igen nehezen regene-
rálódnak, inkább degradálódnak. Ennek egyik jele az idegenhonos (adventív) fajok 
megjelenése és özönszerű terjeszkedése: – K V: Acer negundo, Echinocystis lobata. – 
K IV: Fraxinus pennsylvanica, Solidago gigantea. – K III: Juglans regia, Morus alba, 
Oxalis fontana, Robinia pseudo-acacia, Stenactis annua. – K II: Amorpha fruticosa, 
Impatiens parviflora, Juglans nigra, Parthenocissus inserta. – K I: Acer saccharinum, 
Aster × salignus, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Malus domestica, 
Phytolacca americana, Populus × euramericana, Prunus cerasifera, Reynoutria 
japonica, Thladiantha dubia, Vitis vulpina (2. táblázat). Közülük különösen az Acer 
negundo és a Fraxinus pennsylvanica agresszív terjeszkedése szembetűnő. A Felső-
Tisza-vidék fehérnyár-ligeteiben e növények 14,5% csoportrészesedéssel és 12,3% 
csoporttömeggel fordulnak elő. Ez az arány jóval magasabb, mint a Szigetközben és 
a Dráva-síkon (vö. 3. táblázat). E leromlás ellenére a 25 felvételből hat értékes védett 
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növényfaj került elő: – K I: Epipactis helleborine agg., Leucojum aestivum, Matteuccia 
struthiopteris, Ribes nigrum, Scrophularia scopolii, Vitis sylvestris. Különösen a 
Matteuccia struthiopteris és a Ribes nigrum előkerülése meglepő. Jelenlétük bizonyítja, 
hogy e fehérnyár-ligetek megőrzése és termőhelyük rekonstrukciója természetvédelmünk 
egyik fontos feladat lehetne. Egyes vélemények szerint a kubikködrök – mesterséges 
létük ellenére – igen értékes élőhelyek. E néhány fragmentális fehérnyár-liget rekonstruk-
ciójával azonban a kubikgödrök elenyészően kicsiny hányada lenne betemetve. 
E munkálatok során azonban ügyelni kell arra, hogy a vizügyi gyakorlattól eltérően ilyen 
helyekre ne nemesnyárat (Populus × euramericana), hanem fehérnyárat (Populus alba) 
telepítsenek. Természetvédelmi szempontból kubikgödör tehát bőven maradna, viszont a 
Tisza menti fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenici-Populetum albae) állományai kissé 
megnagyobbodnának és természetszerűbbé válnának.
5. ábra. A Felső-Tisza-vidék ligeterdeinek bináris ordinációs diagramja 
Figure 5. Binary ordination diagram of riparian forests along the upper Tisza river in Hungary.
1/1-20: Leucojo aestivi-Salicetum albae (Kevey és Barna ined.)
2/1-25: Senecioni sarracenici-Populetum albae (Kevey és Barna ined.)
3/1-25: Fraxino pannonicae-Ulmetum (Kevey ined.)
(Method: Principal coordinates analysis; Coefficient: Baroni-Urbani & Buser)
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Rövidítések
A1: felső lombkoronaszint; A2: alsó lombkoronaszint; Agi: Alnenion glutinosae-incanae; Ai: Alnion incanae; 
Alo: Alopecurion pratensis; AQ: Aceri tatarici-Quercion; Ar: Artemisietea; Ara: Arrhenatheretea; Arn: 
Arrhenatherion elatioris; Ate: Alnetea glutinosae; B1: cserjeszint; B2: újulat; Ber: Berberidion; Bia: Bidentetea; 
Bin: Bidention tripartiti; C: gyepszint; Cal: Calystegion sepium; Cgr: Caricenion gracilis; Che: Chenopodietea; 
ChS: Chenopodio-Scleranthea; Cp: Carpinenion betuli; CyF: Cynodonto-Festucenion; Des: Deschampsion 
caespitosae; Epa: Epilobietea angustifolii; Epn: Epilobion angustifolii; F : Fagetalia sylvaticae; FBt: Festuco-
Brometea; FiC: Filipendulo-Cirsion oleracei; FPe: Festuco-Puccinellietea; FPi: Festuco-Puccinellietalia; Fru: 
Festucion rupicolae; GA: Galio-Alliarion; GU: Galio-Urticetea; incl.: inclusive (beleértve); ined.: ineditum 
(kiadatlan közlés); Mag: Magnocaricetalia; Moa: Molinietalia coeruleae; MoA: Molinio-Arrhenatherea; MoJ: 
Molinio-Juncetea; Nc: Nanocyperion flavescentis; NC: Nardo-Callunetea; Pla: Plantaginetea; Pna: Populenion 
nigro-albae; PQ: Pino-Quercetalia; Prf: Prunion fruticosae; Pru: Prunetalia spinosae; Pte: Phragmitetea; Qc: 
Quercetalia cerridis; QFt: Querco-Fagetea; Qpp: Quercetea pubescentis-petraeae; Qr: Quercetalia roboris; Qrp: 
Quercion robori-petraeae; S: summa (összeg); Sal: Salicion albae; SCn: Scheuchzerio-Caricetea nigrae; Sea: 
Secalietea; s.l.: sensu lato (tágabb értelemben); Spu: Salicetea purpureae; TA: Tilio platyphyllae-Acerenion 
pseudoplatani; Ulm: Ulmenion; US: Urtico-Sambucetea; VP: Vaccinio-Piceetea. 
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WHITE POPLAR RIPARIAN FORESTS ALONG THE UPPER TISZA RIVER, HUNGARY 
[SENECIONI SARRACENICI-POPULETUM ALBAE KEVEY IN BORHIDI & KEVEY 1996]
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The softwood riparian forests in Hungary had been long considered a single community named Salicetum albae-
fragilis. It was later demonstrated that this community incorporates three clearly distinct associations. Forests 
dominated by white willow (Leucojo aestivi-Salicetum albae) typically grow on rather heavy and muddy soils 
at the low-lying parts of floodplains. The habitat of black poplar forests (Carduo crispi-Populetum nigrae) is 
somewhat similar, but the soil is typically coarse gravel. White poplar forests (Senecioni sarracenici-Populetum 
albae Kevey in Borhidi, Kevey 1996) may develop from both communities after the accumulation of fluvial 
deposits, which creates a habitat lying about 1‒1.5 m above that of the former communities.
White poplar riparian forests are distributed along several major rivers in Hungary (Duna: Szigetköz, 
Csepel-sziget, Sárköz, Mohácsi-sziget. Dráva, Rába, Tisza: Bodrogköz, Felső-Tisza-vidék). The white poplar 
riparian forests along the upper reaches of the Tisza River (Senecioni sarracenici-Populetum albae) are 
described and characterized in this paper with 25 phytosociological samples. These communities grow on loose 
fluvial sand and raw alluvial soils on the elevated parts of the lower river floodplain. They may be readily 
distinguished from willow gallery forests (Leucojo aestivi-Salicetum albae), which have no shrub layers and 
grow on rather heavy and muddy soils in habitats 1‒1.5 m below.
With regard to characteristic species, white poplar forests represent a transitional stage between white 
willow forests and hardwood riparian forests (Fraxino pannonicae-Ulmetum), which is particularly apparent 
in the proportion of Phragmitetea, Salicetea purpureae (incl. Salicion albae) and Fagetalia species. Certain – 
partly sub-montane – plants that are rare or completely absent in the Great Plains may also occur in them, such 
as Alnus incana, Carduus crispus, Carex brizoides, C. remota, Chaerophyllum aromaticum, Corydalis solida, 
Epipactis helleborine agg., Leucojum aestivum, Matteuccia struthiopteris, Oenanthe banatica, Ribes nigrum, 
Scrophularia scopolii, and Vitis sylvestris. This association is placed in the sub-alliance Populenion nigro-albae 
Kevey 2008 in the syntaxonomical system.
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3. táblázat
Table 3
Karakterfajok aránya a Felső-Tisza-vidék, a Szigetköz és a Dráva-ártér fehér nyárligeteiben 
(Senecioni sarracenici-Populetum albae)
Percentage of characteristic species of various syntaxa in the white poplar riparian forests at the Upper Tisza, 
in the Szigetköz, and along the Drava River
(1) Syntaxa; (2) Percentage of characteristic species of different syntaxa based on the constancy values (K %); 
(3) Percentage of characteristic species of different syntaxa based on the abundance-dominance values (A-D %)
FT: Felső-Tisza-vidék (Kevey és Barna ined.: 25 felv.); Szk: Szigetköz (Kevey 2008: 25 felv.); Dr: Dráva-ártér 
(Kevey és Tóth V. 2006: 20 felv.)
Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
FT Szk Dr FT Szk Dr
Cypero-Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Phragmitetea 2,9 3,5 2,2 0,6 0,6 0,2
      Nasturtio-Glycerietalia (incl. Glycerio-Sparganion) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
      Magnocaricetalia (incl. Magnocaricion) 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1
            Caricenion gracilis 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
      Magnocaricetalia s.l. 0,6 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1
   Phragmitetea s.l. 3,5 4,3 3,0 0,7 0,7 0,3
   Isoëto-Nanojuncetea (incl. Nanocyperetalia) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Nanocyperion flavescentis 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   Isoëto-Nanojuncetea s.l. 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea s.l. 3,7 4,4 3,0 0,7 0,7 0,3
Oxycocco-Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Scheuchzerio-Caricetea nigrae 
      (incl. Scheuchzerio-Caricetalia nigrae)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea 1,9 1,2 1,3 0,8 0,7 1,0
   Molinio-Juncetea 0,7 1,2 0,9 0,1 0,1 0,1
      Molinietalia coeruleae 0,8 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1
         Deschampsion caespitosae 0,6 1,2 0,3 0,3 0,3 0,0
         Filipendulo-Cirsion oleracei 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
         Alopecurion pratensis 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
      Molinietalia coeruleae s.l. 1,8 2,2 1,1 0,5 0,4 0,1
   Molinio-Juncetea s.l. 2,5 3,4 2,0 0,6 0,5 0,2
   Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia) 0,7 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea s.l. 5,1 4,8 3,5 1,5 1,2 1,2
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Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
FT Szk Dr FT Szk Dr
Puccinellio-Salicornea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco-Puccinellietea 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0
      Festuco-Puccinellietalia 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco-Puccinellietea s.l. 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0
Puccinellio-Salicornea s.l. 0,6 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0
Festuco-Bromea 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco-Brometea 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Cynodonto-Festucenion 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae s.l. 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae s.l. 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
   Festuco-Brometea s.l. 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
Festuco-Bromea s.l. 0,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Chenopodio-Scleranthea 1,1 0,5 0,6 0,3 0,1 1,3
   Secalietea 1,6 0,7 1,0 0,5 0,2 0,8
   Chenopodietea 0,9 1,3 1,3 0,1 0,1 0,1
      Sisymbrietalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Sisymbrion officinalis 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
      Sisymbrietalia s.l. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   Chenopodietea s.l. 0,9 1,4 1,3 0,1 0,1 0,1
   Artemisietea (incl. Artemisietalia et Arction lappae) 1,6 1,1 1,3 0,3 1,4 0,5
   Galio-Urticetea (incl. Calystegietalia sepium) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Galio-Alliarion 2,8 2,5 4,9 1,7 1,6 1,4
         Calystegion sepium 3,6 7,1 2,8 0,8 1,6 0,6
   Galio-Urticetea s.l. 6,4 9,6 7,7 2,5 3,2 2,0
   Bidentetea (incl. Bidentetalia) 1,5 1,4 0,6 0,2 0,1 0,1
         Bidention tripartiti 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
   Bidentetea s.l. 1,7 1,6 0,7 0,2 0,1 0,1
   Plantaginetea (incl. Plantaginetalia majoris) 0,9 1,2 0,4 0,1 0,1 0,0
         Agropyro-Rumicion crispi 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
   Plantaginetea s.l. 0,9 1,3 0,4 0,1 0,1 0,0
3. táblázat folytatása
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Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
FT Szk Dr FT Szk Dr
   Epilobietea angustifolii (incl. Epilobietalia) 3,5 5,2 4,2 3,3 2,0 3,7
         Epilobion angustifolii 0,5 0,0 0,6 0,1 0,0 0,1
   Epilobietea angustifolii s.l. 4,0 5,2 4,8 3,4 2,0 3,8
       Urtico-Sambucetea (incl. Sambucetalia et 
         Sambuco-Salicion capreae)
0,4 0,4 0,4 1,3 0,0 2,3
Chenopodio-Scleranthea s.l. 18,6 21,8 18,2 8,7 7,2 10,9
Querco-Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicetea purpureae (incl. Salicetalia purpureae) 5,1 4,8 3,7 6,0 3,3 4,8
         Salicion triandrae 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Salicenion elaeagno-daphnoidis 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
         Salicion triandrae s.l. 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
         Salicion albae 4,5 6,5 3,9 10,1 12,8 10,6
            Populenion nigro-albae 0,1 1,1 0,3 0,0 0,6 0,0
         Salicion albae s.l. 4,6 7,6 4,2 10,1 13,4 10,6
   Salicetea purpureae s.l. 9,8 12,5 7,9 16,1 16,7 15,4
   Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia glutinosae) 4,1 3,6 4,0 0,7 0,6 1,1
   Querco-Fagetea 11,7 9,8 13,5 16,8 21,4 18,2
      Fagetalia sylvaticae 4,4 5,3 11,2 3,7 1,6 5,9
         Alnion incanae 10,4 12,6 11,3 15,4 15,4 14,7
            Alnenion glutinosae-incanae 0,4 0,8 0,2 0,1 0,9 0,3
            Ulmenion 1,0 0,9 2,3 1,2 0,2 0,8
         Alnion incanae s.l. 11,8 14,3 13,8 16,7 16,5 15,8
         Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Carpinenion betuli 1,7 2,2 1,6 2,3 1,1 0,7
            Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani 0,2 0,6 0,2 0,0 0,6 0,0
         Fagion sylvaticae s.l. 1,9 2,8 1,8 2,3 1,7 0,7
         Aremonio-Fagion 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
      Fagetalia sylvaticae s.l. 18,1 22,4 27,2 22,7 19,8 22,5
      Quercetalia roboris 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
   Querco-Fagetea s.l. 30,1 32,2 40,8 39,5 41,2 40,7
   Quercetea pubescentis-petraeae 6,7 6,6 8,1 6,2 9,1 10,4
      Orno-Cotinetalia (incl. Orno-Cotinion) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
      Quercetalia cerridis 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Aceri tatarici-Quercion 0,7 0,7 0,7 7,6 9,5 7,9
      Quercetalia cerridis s.l. 0,8 0,7 0,7 7,6 9,5 7,9
3. táblázat folytatása
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Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
FT Szk Dr FT Szk Dr
      Prunetalia spinosae 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Berberidion 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Prunion fruticosae 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Prunetalia spinosae s.l. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Quercetea pubescentis-petraeae s.l. 8,2 7,3 8,9 13,8 18,6 18,3
Querco-Fagea s.l. 52,2 55,6 61,6 70,1 77,1 75,5
Abieti-Piceea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Vaccinio-Piceetea 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
      Pino-Quercetalia (incl. Pino-Quercion) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Vaccinio-Piceetea s.l. 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Abieti-Piceea s.l. 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Indifferens 4,5 3,6 4,0 6,5 3,7 7,3
Adventiva 14,5 8,8 8,5 12,3 9,6 4,5
3. táblázat folytatása
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4. táblázat
Table 4 
Karakterfajok aránya a Felső-Tisza-vidék ligeterdeiben
Percentage of characteristic species of various syntaxa in the riparian forests along the Upper Tisza river
(1) Syntaxa; (2) Percentage of characteristic species of different syntaxa based on K %; (3) 
Percentage of characteristic species of different syntaxa based on A-D %
Sa: Leucojo aestivi-Salicetum albae (Kevey és Barna ined.: 20 felv.); Pa: Senecioni sarracenici-
Populetum albae (Kevey és Barna ined.: 25 felv.); U: Fraxino pannonicae-Ulmetum (Kevey ined.: 25 felv.)
Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
Sa Pa U Sa Pa U
Lemno-Potamea 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Potametea 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Potametalia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Batrachion fluitantis 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      Potametalia s.l. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Potametea s.l. 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lemno-Potamea s.l. 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Phragmitetea 10,6 2,9 1,2 8,9 0,6 0,1
      Phragmitetalia (incl. Phragmition) 0,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0
      Nasturtio-Glycerietalia (incl. Glycerio-Sparganion) 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
      Magnocaricetalia (incl. Magnocaricion) 1,6 0,6 0,4 0,5 0,1 0,0
            Caricenion rostratae 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
            Caricenion gracilis 0,5 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0
      Magnocaricetalia s.l. 2,1 0,6 0,7 0,9 0,1 0,0
   Phragmitetea s.l. 13,8 3,5 1,9 11,4 0,7 0,1
   Isoëto-Nanojuncetea (incl. Nanocyperetalia) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Nanocyperion flavescentis 1,3 0,2 0,0 4,3 0,0 0,0
   Isoëto-Nanojuncetea s.l. 1,3 0,2 0,0 4,3 0,0 0,0
   Montio-Cardaminetea (incl. Montio-Cardaminetalia) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Cardamini-Montion 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Montio-Cardaminetea s.l. 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cypero-Phragmitea s.l. 15,3 3,7 1,9 15,7 0,7 0,1
Oxycocco-Caricea nigrae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Scheuchzerio-Caricetea nigrae (incl. Scheuchzerio-Caricetalia 
      nigrae)
0,4 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0
Oxycocco-Caricea nigrae s.l. 0,4 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0
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Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
Sa Pa U Sa Pa U
Molinio-Arrhenatherea 1,2 1,9 2,3 0,1 0,8 1,0
   Molinio-Juncetea 2,4 0,7 0,9 1,6 0,1 0,1
      Molinietalia coeruleae 2,3 0,8 0,3 0,6 0,1 0,0
         Deschampsion caespitosae 1,0 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1
         Filipendulo-Cirsion oleracei 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0
         Alopecurion pratensis 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
      Molinietalia coeruleae s.l. 3,6 1,8 1,1 1,1 0,5 0,1
   Molinio-Juncetea s.l. 6,0 2,5 2,0 2,7 0,6 0,2
   Arrhenatheretea (incl. Arrhenatheretalia) 0,0 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0
         Cynosurion cristati 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Arrhenatheretea s.l. 0,1 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0
   Nardo-Callunetea (incl. Nardetalia et Nardo-Agrostion tenuis) 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Molinio-Arrhenatherea s.l. 7,3 5,1 4,7 2,8 1,5 1,2
Puccinellio-Salicornea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco-Puccinellietea 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0
      Festuco-Puccinellietalia 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
   Festuco-Puccinellietea s.l. 0,9 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0
Puccinellio-Salicornea s.l. 0,9 0,6 0,3 0,2 0,0 0,0
Festuco-Bromea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festucetea vaginatae (incl. Festucetalia vaginatae et Festucion
       vaginatae)
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Festuco-Brometea 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Festucion rupicolae 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
            Cynodonto-Festucenion 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0
         Festucion rupicolae s.l. 0,5 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0
      Festucetalia valesiacae s.l. 0,6 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0
   Festuco-Brometea s.l. 0,6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0
Festuco-Bromea s.l. 0,7 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0
Chenopodio-Scleranthea 2,1 1,1 0,3 0,2 0,3 0,0
   Secalietea 1,4 1,6 0,5 3,3 0,5 0,1
      Aperetalia (incl. Aphanion) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Secalietea s.l. 1,5 1,6 0,5 3,3 0,5 0,1
   Chenopodietea 0,6 0,9 0,1 0,1 0,1 0,0
   Artemisietea (incl. Artemisietalia et Arction lappae) 0,9 1,6 0,4 0,2 0,3 0,0
4. táblázat folytatása
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Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
Sa Pa U Sa Pa U
   Galio-Urticetea (incl. Calystegietalia sepium) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
         Galio-Alliarion 1,2 2,8 3,3 0,3 1,7 0,3
         Calystegion sepium 4,4 3,6 1,3 14,1 0,8 0,1
   Galio-Urticetea s.l. 5,6 6,4 4,6 14,4 2,5 0,4
   Bidentetea (incl. Bidentetalia) 4,2 1,5 0,5 5,2 0,2 0,1
         Bidention tripartiti 1,1 0,2 0,1 1,2 0,0 0,0
         Chenopodion rubri 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Bidentetea s.l. 5,6 1,7 0,6 6,4 0,2 0,1
   Plantaginetea (incl. Plantaginetalia majoris) 2,5 0,9 0,0 1,2 0,1 0,0
         Polygonion avicularis 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Plantaginetea s.l. 2,6 0,9 0,0 1,2 0,1 0,0
   Epilobietea angustifolii (incl. Epilobietalia) 1,8 3,5 5,0 0,3 3,3 0,6
         Epilobion angustifolii 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0
   Epilobietea angustifolii s.l. 2,3 4,0 5,3 0,4 3,4 0,6
   Urtico-Sambucetea (incl. Sambucetalia et Sambuco-Salicion 
      capreae)
0,1 0,4 0,2 0,0 1,3 0,0
Chenopodio-Scleranthea s.l. 21,3 18,6 12,0 26,2 8,7 1,2
Querco-Fagea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Salicetea purpureae (incl. Salicetalia purpureae) 8,5 5,1 1,8 6,3 6,0 0,6
         Salicion triandrae 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
         Salicion albae 4,6 4,5 2,0 17,9 10,1 1,4
            Populenion nigro-albae 0,0 0,1 0,6 0,0 0,0 0,1
         Salicion albae s.l. 4,6 4,6 2,6 17,9 10,1 1,5
   Salicetea purpureae s.l. 13,6 9,8 4,4 24,3 16,1 2,1
   Alnetea glutinosae (incl. Alnetalia glutinosae) 8,7 4,0 3,4 4,0 0,7 7,1
         Alnion glutinosae 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
   Alnetea glutinosae s.l. 8,8 4,0 3,5 4,1 0,7 7,1
   Querco-Fagetea 2,4 11,7 18,5 0,2 16,8 26,7
      Fagetalia sylvaticae 0,7 4,4 17,9 0,1 3,7 11,2
         Alnion incanae 7,5 10,4 11,9 16,5 15,4 18,2
            Alnenion glutinosae-incanae 0,2 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1
            Ulmenion 0,2 1,0 1,2 0,0 1,2 1,7
         Alnion incanae s.l. 7,9 11,8 13,4 16,5 16,7 20,0
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A hazai Felső-Tisza-vidék fehérnyár-ligetei
Szüntaxonok (1)
Csoportrészesedés 
(2)
Csoporttömeg 
(3)
Sa Pa U Sa Pa U
         Fagion sylvaticae 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
            Carpinenion betuli 0,3 1,7 4,3 0,0 2,3 5,9
            Tilio platyphyllae-Acerenion pseudoplatani 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0
         Fagion sylvaticae s.l. 0,4 1,9 4,6 0,0 2,3 5,9
         Aremonio-Fagion 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
      Fagetalia sylvaticae s.l. 9,0 18,1 36,0 16,6 22,7 37,1
      Quercetalia roboris 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,1
   Querco-Fagetea s.l. 11,5 30,1 55,3 16,8 39,5 63,9
   Quercetea pubescentis-petraeae 0,9 6,7 10,9 0,1 6,2 19,6
      Quercetalia cerridis 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
         Quercion farnetto 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
         Aceri tatarici-Quercion 0,2 0,7 0,8 0,0 7,6 2,6
      Quercetalia cerridis s.l. 0,2 0,8 1,0 0,0 7,6 2,6
      Prunetalia spinosae 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,1
         Berberidion 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
         Prunion fruticosae 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0
      Prunetalia spinosae s.l. 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,1
   Quercetea pubescentis-petraeae s.l. 1,1 8,2 13,0 0,1 13,8 22,3
Querco-Fagea s.l. 35,0 52,1 76,2 45,3 70,1 95,4
Abieti-Piceea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   Vaccinio-Piceetea 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0
      Pino-Quercetalia (incl. Pino-Quercion) 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,1
   Vaccinio-Piceetea s.l. 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,1
Abieti-Piceea s.l. 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,1
Indifferens 5,6 4,5 2,9 3,1 6,5 1,4
Adventiva 12,7 14,5 1,0 5,4 12,3 0,1
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